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Esta investigación tuvo como propósito determinar la relación Aprendizaje activo y logro de 
competencias en el área de Educación EPT en la institución educativa Nuestra Señora de 
Lourdes, Los Olivos, 2019; se contó con una muestra poblacional de 108 estudiantes, 
determinados por el método estadístico no probabilístico censal por conveniencia por tratarse 
de un grupo intacto (todos los integrantes son del quinto año). Los resultados obtenidos 
fueron los siguientes, con un valor de significancia p = 0,000 determinado con el estadígrafo 
inferencial Rho de Spearman = 0,510, llegando a la conclusión que la correlación es 
moderada. El aprendizaje activo y el logro de competencias tienen relación directa y 











The purpose of this research was to determine the relationship Active learning and 
achievement of competences in the area of EPT Education in the educational institution 
Nuestra Señora de Lourdes, Los Olivos, 2019; there was a population sample of 108 
students, determined by the statistical non-probabilistic census method for convenience 
because it was an intact group (all members are from the fifth year). The results obtained 
were as follows, with a significance value p = .004 determined with Spearman’s Rho 
inferential statistician = 0.903, reaching the conclusion. Active learning and achievement of 
competencies have a direct and significant relationship in students from the aforementioned 
educational institution. 
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